













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hierBaronWeidenstamm nennt，VOn der SangerinVittoria so angeredet・”Sonderbar；／
JetZtSeh’ichdichverandert，1mTheater／war’swieeinBlitz，beidemmeinBlutimSturm
／deinfitih－resBildauswarf：HIndieserSzenederWiederbegegnungstauntdieehemalige
Geliebte tiber seinin den vielenJahrenihrer Trennung so geandertes Aussehen．






nichtalleinaurden erhofften Erfblg，SOndern auch aufdas」eWeils genossene Gefhhldes
erfhllten Augenblicks・Indem man standig Neues erlebe oder gar eine neueIdentitat
gewinne，fhhlesichderAlterndeerneutvitalundveIjtingt・Allerdingskannersichnurvage
an die vergangenen Abenteuer erinnern・An momentanen Gentissenist Weidenstamms
Leben reich，aberkeiner dieserglticklichen Augenblicke hatindividuelle Konturen．Das









Ho丘nannsthal beschaftigte sich auch danachimmer erneut mit dem Problem
Vとrgessen／Sich－Erinnern，bzwSich－Ⅵ≡rWandeln／Beharren・InDeγAbenteurerunddieSd7grin
Wird eine vorlaufige L6sung dieses Konfliktes angestrebt・Demnach stimmen nurin der
















Weidenstamm hat mit Casanova bei Schnitzler die Gleichgtiltigkeit gegentlber dem
unwiederbringlich＼屯rgangenen gemein・Aber dessen Auffbrderung zuml屯rgessen hat
einen anderen CharakterlIm Gegensatz zu Weidenstamm，der nur noch auf den
gegenwartlgenGenussbedachtist，aChtetderCasanovadesLustspielsauchsehraufseinen
Rufl Eigentlich verglSSt er nicht，SOndern mOchte nur ungeschehen machen，WaSihm
unangenehmist，umdamitsichselbstunddenjeweilsBeteiligteneinepeinlicheSituationzu
ersparen・Woraufesihmvorallemankommt：ErmussvorderAbreiseEindruckmachen．




nachste gltickliche Gelegenheit hoffbn・Allerdings rechnet Casanova nicht damit，dass es
auchfhrihneinmalzuspatseln，dassauchereinmalkeineChancemehrhabenk6nnte：
alsomitdemVerlaufderZeit・DasistfhrdenjungenCasanovainderKomOdieganzegaL
In der Schlussszene sind die Figurenin einem sch6nen Garten zu sehen．Gudar，ein
VerabschiedeterOfnzier；derfiltlherseinerseitseinabenteuerlichesLebengefhhrthat，bleibt
alleinimZimmerzurtick・EristderEinzige，derdieOberflachlichkeiteinerL6sungえla
Casanova durchschaut．Der alte Abenteurerist dennochvon der KraR und der SchOnheit
derJugend fhsziniert・Nach der Btlhnenanweisung naht ein Gewitter，aber die kleine
GesellschaftimRokoko－Gartenbemerktesnicht．
Hohannsthal schreibtin die Aussage des alternden Weidenstamm seine elgene
S誌S訂元heinemaktiven，auSgeRil1tenLebenein・W這あsSttlCkzelgt，Waiersich
SChonalsjungerAutorderGrenzeneinersoIchabenteuerlichenExistenzbewusst．
Schnitzler war tiber fhnf2ig，als er sein Lustspiel verfhsste・Er zeigt hier den so
leichtlebigenⅥ＝rfhhrerauchinderPerspektiveeinesaltenAbenteurers・Inderscheinbarso
heiterenSchlussszenesptlrenWirsoetwaswieMelancholietlberdieverloreneJugend．
